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Información específica
Introducción
LAS SOCIAL MEDIA HAN REVOLUCIONADO NUESTRA SOCIEDAD COLOMBIANA, SE HA CONVERTIDO EN EL MEDIO DE PROPAGACIÓN MÁS EFECTIVO EN LA ACTUALIDAD, DECIDIMOS INVESTIGAR LA MANERA EN QUE ÉSTAS –LAS SOCIAL MEDIA- PUEDEN POLARIZAR
DENTRO DEL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO COLOMBIANO, FOCALIZANDONOS EN LA CAMPAÑA SOY CAPAZ. 
Planteamiento
DURANTE 56 AÑOS EN COLOMBIA SE HA SUFRIDO DE UN CONFLICTO ARMADO INTERNO ENTRE LAS FARC Y EL EJÉRCITO NACIONAL. EL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS A DECIDIDO INICIAR DIÁLOGOS DE PAZ PARA PROMOVER UN CESE AL FUEGO DEFINITIVO,
DENTRO DEL MARCO DE ESTE PROCESO DE PAZ SURGIÓ UNA CAMPAÑA PARA POLARIZAR EN CONTRA DE LA GUERRA, EL SELLO DE ÉSTA CAMPAÑA FUE “SOY CAPAZ”. ESTA INVESTIGACIÓN EN CURSO BUSCA AHONDAR EN LOS EFECTOS QUE LAS SOCIAL MEDIA
TIENEN EN NUESTRA SOCIEDAD DURANTE EL CASO ESPECÍFICO DE LA CAMPAÑA MEDIATICA SOY CAPAZ.
Objetivo General
DEMOSTRAR EFECTOS DE POLARIZACIÓN CONTRA LA GUERRA A TRAVÉS DE LAS SOCIAL MEDIA.
Objetivos Específicos
ESTUDIAR ROLL DE LAS ESTRATEGAS MEDIATICAS DENTRO DE NUESTRA SOCIEDAD. - ANALIZAR INFLUENCIA PERMISIVA EN LA SOCIEDAD POR MEDIO DE LAS SOCIAL MEDIA. - PROFUNDIZAR EN LA ESTRATEGIA MEDIATICA CAMPAÑA SOY CAPAZ. 
Referente
METODOLOGIA DE ANALISIS DE CONTENIDO TEORIA Y PRACTICA KLAUS KRIPPENDORFF, IGARTUA Y CARLOS ARCILA.
Metodología
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS E INVESTIGACIONES INTERNACIONALES SOBRE MEDIOS Y PAZ, Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ. - ANÁLISIS DE LA CAMPAÑA MEDIÁTICA SOY CAPAZ CON BASE EN DOCUMENTOS DE PRENSA, INTERNET, Y
ENTREVISTAS. 
Resultados Esperados
LOS RESULTADOS QUE HAN SIDO REFLEJADOS HASTA EL MOMENTO ES EL RECONOCIMIENTO DE LA INLFLUENCIA QUE LAS SOCIAL MEDIA TIENEN EN NUESTRA SOCIEDAD, LA MANERA EN QUE LAS PERSONAS SE DEJAN ESTIMULAR POR SU ENTORNO.
Conclusiones
AL SER UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO AÚN NO PODEMOS REALIZAR CONCLUSIONES CONCRETAS,
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